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With the continuous development of society and economic, the requirement of 
our customers asked for power quality, especially for the reliability of power supply is 
increasing persistently. Meanwhile, the rapid development of computer technology 
and information technology provides a strong technical support for the realization of 
intelligent grid. In the construction process of intelligent power grid，construction and 
implementation of distribution automation is very important and critical part. 
Zhangzhou, as a main force in the West Coast cities development，requires more 
realibility of power supply. However alone with the improvement of management is 
not enough currently. Power grid construction is suggested. As a pointcut, distribution 
automation includes the improvement of the distribution network structure and its 
automation level. Only that the requirement of Power supply is to be met radically. 
Therefore， the study of Zhangzhou power distribution network, along with the study 
of the achievement of its automation is very meaningful. 
This article makes a brief overview of distribution automation development 
process, learning from the successful domestic and international experience in 
building distribution automation. The study of distribution automation in Zhangzhou 
bases on the consideration followings: the pratical situation of Zhangzhou power 
supply company, the rich experience in building network and the opportunity of 
Zhangzhou distribution automation pilot project. It aims at minimizing the failure 
interruption time and increasing the reliability of power supply. Through the research 
of the implementation and applications of Zhangzhou distribution automation systems, 
Zhangzhou distribution automation current status and the existing problems are 
analized, providing theoretical and practical reference to promote the comprehensive 
promotion of Zhangzhou power company distribution network automation 
construction. 
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